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Tidak ada yang pernah tahu kemana hidup akan membawamu. Rhytme langkah kaki sendiri 
pun demikian, melemparkan saya pada sebuah zona yang tidak biasa. Awalnya ini terasa 
sangat asing, complicated, dan tidak mudah untuk melebur. Segala kompleksitas itu 
memaparkan realita dan fakta yang terkadang masih sulit untuk saya pahami. Dengan 
sangat bersusah payah akhirnya saya mampu tiba di penghujung. Sebuah survive-bilitas yang 
penuh kebersyukuran. Tuhan terimakasih atas segala pembekalan indah ini. Terimakasih 
sungguh, atas semua yang tidak bisa panjang lebar diungkapkan secara detail dari seorang 
yang tidak seberapa ini. “Sesungguhnya pelindungku adalah Allah” (QS 7 : 196), zat Maha 
Sempurna yang mengatur segalanya dengan jalan yang indah. 
Skripsi ini saya persembahkan teruntuk kedua orang tua saya Alm. Masrur dan Maria 
Ulfa yang amat saya cintai. Betapa segala pengorbanan tidak akan pernah bisa membalas 
segala bulir keringat dan air mata. Bapak adalah ayah terhebat di seluruh negeri. Wajah 
datar menyimpan kegelisahan ataukah perjuangan yang tidak pernah saya ketahui, namun 
tenang temaram dengan penuh kesabaran dan pengertian luar biasa. Saya mencintai bapak 
dengan segala kemasan canda gurau yang tidak pernah terlewat. Laki-laki utama dan 
pertama dalam hidup saya yang tidak pernah akan terganti. Ibu, adalah segalanya dalam 
hidup saya. Ibu telah menginjeksikan segala idealisme, prinsip, edukasi dan kasih sayang 
berlimpah. Ibu adalah inspirasi, reformasi, teman, sahabat, dan ketergantungan dengan 
seluruh kasih sayang yang bercampur yang membentuk sosok yang selalu dibutuhkan. Doa 
dan pelukan Ibu menjadi obat terampuh dari obat apapun. 
Terimakasih saya haturkan kepada pembimbing skripsi saya, Ibu Nanik Wahyuni, 
SE.,M.Si.,Ak.,CA atas jadwal bimbingannya yang mungkin menyita waktu Ibu, untuk 
pengertian luar biasa, ilmu, bimbingan, arahan, perhatian, dan dukungan penuhnya. 
Terimakasih telah memperjuangkan, mempermudah, dan memahami seluk beluk kecemasan 
saya. Kata maaf juga saya iringi sepanjang perjalanan bimbingan, maupun selama berstatus 
sebagai mahasiswa. Berkat Ibu skripsi ini selesai, mengantarkan kelulusan disertai 






“Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Oleh karena itu, 
jika kamu telah selesai dari suatu tugas, kerjakan tugas lain dengan sungguh-
sungguh. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu memohon dan 
mengharap.” (Q.S Al-Insyirah : 6-8) 
 
“...kaki yang akan berjalan lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih 
banyak, mata yang akan menatap lebih lama, leher yang akan lebih sering 
melihat ke atas, lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari baja, dan 
hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang akan selalu berdoa...” 
 - 5 cm. 
 
Jika benar dan baik cara penyikapan kita terhadap persoalan yang datang, 
maka persoalan itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena persoalan 
sebenarnya adalah anugerah, sarana untuk melatih diri kita menjadi pribadi 
yang lebih tangguh lagi. (KH. Abdullah Gymnastiar) 
 
 
“ Aku datang, Aku Bimbingan, aku Ujian Dan Aku Menang” 
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Aschab, Nuril. 2014. SKRIPSI. Judul : “ Pengaruh Partisipasi Anggaran 
terhadap Kinerja manajerial dengan Komitmen Organisasi 
dan persepsi Inovasi sebagai variabel Moderating di Dinas-
dinas Kabupaten Bojonegoro 
Pembimbing : Nanik Wahyuni., SE., M.Si., Ak., CA 
Kata Kunci : Partisipasi Anggaran, Kinerja Manajerial, Komitmen Organisasi, 
Persepsi Inovasi, Organisasi sektor Publik  
 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh partisipasi anggaran 
terhadap kinerja manajerial dengan dimoderasi oleh komitmen organisasi dan 
persepsi inovasi pada organisasi sektor publik. Penelitian ini juga menguji apakah 
komitmen organisasi dan persepsi inovasi adalah variabel moderating dari 
partisipasi anggaran dan kinerja manajerial. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh pejabat structural didinas-dinas kabupaten bojonegoro. Dan metode 
pengambilan sampel adalah dengan sensus dengan menjadikan seluruh populasi 
sebagai sampel penelitian, dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. 
Pengumpulan data penelitian ini menggunakan survei dengan kuesioner. 
Kuesioner disampaikan kepada 60 pejabat struktural di dinas-dinas bojonegoro, 
sebanyak 53 kuesioner kembali diisi dengan lengkap dan dapat diolah. Data yang 
dikumpulkan diolah dengan menggunakan analisis regresi berganda, dengan 
menggunakan uji hipotesis yaitu uji statistic f, uji dtatistik t, dan koefisien 
determinasi. Untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung partisipasi 
anggaran terhadap kinerja manaerial dengan dimoderasi komitmen organisasi dan 
persepsi inovasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh langsung 
partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Komitmen organisasi 
berpengaruh terhadap kinerja manajeril, persepsi inovasi berpengaruh terhadap 
kinerja manajerial dan, partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja 

















Aschab, Nuril. 2014. THESIS. Title : “Effect of Budget Participation on 
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This study aims to investigate the effect of budget participation on 
managerial performance to be moderated by perceptions of organizational 
commitment and innovation in public sector organizations. he study also 
examined whether the perception of organizational commitment and innovation 
are moderating variables of budgetary participation and managerial 
performance. The population in this study are all structural officers in district 
offices bojonegoro. And the sampling method is to make the whole population 
census as the study sample, with the criteria that have been determined. 
This research data collection using questionnaire survey. The 
questionnaire submitted to 60 officials in departments structural bojonegoro, 53 
questionnaires were returned duly completed and can be processed. The data 
collected were processed using multiple regression analysis, hypothesis testing 
using the test statistic f, t statistical test, and the coefficient of determination. To 
examine the effect of direct and indirect budgetary participation on performance 
is moderated manaerial with organizational commitment and perceptions of 
innovation. 
The results of this study indicate that the presence of a direct effect of 
budget participation on managerial performance. influence of organizational 
commitment on managerial performance, perceptions of innovation and influence 
on managerial performance, effect of budget participation on managerial 
performance with variable moderated by organizational commitment and 
















 َؤسالأصحاب.4102.انجايؼً انثحث. انًٕضٕع.“ أثش "انًٍضاٍَح يشاسكح" ػهى الإداسي
 الأداء" ٔالاتركاس كًرغٍش ف يهطكًرغٍش ف فً  ٔكالاخ تٕجٕ ٍَجٕسٔ
 انًششف :َاَك ًٌَٕٔ
 نكهًحانشئٍسٍح:انًٍضاٍَح انًشاسكح,الأداء الإداسي ,ٔالانرضاو انرُظًًٍ ٔالاتركاس
 ٔالاتركاس ٌُظش ,يُظًح انقطاع انؼاو
 
 ذٓذف رِ انذساسحِ إنى انرؼشف ػهى انًشاس كحأثش   انًٍضاٍَح  ػهى  الأداء لإداسٌا نٍرى
 أداسْا ذصٕساخ الانرضاو  انرُظًًٍ   ٔالاتركاس فً  يؤسساخ  انقطاع انؼاو  .تحثد  انذساسح
 أٌضا  أَّ  إرا  كاٌ   يفٕٓو   الانرضاو  نرُظًًٍ   ٔالاتركاس  ذرجّ اَحٕ   الاػرذال  نًرغٍشاخ
 انًشاسكح  ءانًٍضاٍَح  ٔالأدا  لإداسي  انسكاٌ  فً رِ سحِ  ًْانذسا جًٍغ ضثاط  انٍٓكهً فً
  يكاذة انًقاطؼاخ تٕجٕ ٍَجٕسٔ  .ٔطشٌقح   انؼٍُاذأخز  جؼهٕٓ   ذؼذاد   نسكاٌ   ػٍُحا   كًا
 ػٍُح يغ،انذساسح نًؼاٌٍشا نرً ذًا ذحذٌذْا.
  ْز ا  انثحث   جًغ   انثٍاَاخ   تاسرخذاو   اسرثٍاٌ   انذساسح   الاسرقصائٍح   انًقذو
  الاسرثٍاٌ  إنى  06  يٍ َا  نًٕظفً   فً   لإداساخ   انٍٓكهٍح   جٕسٔ   تٕجًَٕ,اخ اسرثٍاٌ
 35 أػٍذ انًكرًهح اانًكرًهح ػهى نُحٕ انٕاجة. ًٌٔكٍ يؼانجرٓا ٔػٕنجد انثٍاَاخ انرً
 ذى  جًؼٓا  تاسرخذاو  ذحهٍم انًرؼذد  الاَحذاس , ٔاخرثاس   صحح   انفشضٍح  تاسرخذاو  اخرثاس
  إحصاء f, ٔالاخرثاس الإحصائًt, ٔيؼايم انرحذٌذ نذساسح أثش  يشاسكح   انًٍضاٍَح  انًثاششج
 ٔغٍش  انًثاششج  ػهى  لالأداء سٌا  ياَا أداس  يغ الانرضاو   انرُظًًٍ   ٔانرصٕساخ   انًرؼهقح
 تالاتركاس
 ٔذشٍش َرائج ْزِ  انذساسحِ  إنى أٌ ٔجٕد ذأثٍش يثاشش نًٍضاٍَح    فً   الإداسٌالأداء. 
 انرأثٍش ػهى الانرضاو   انرُظًًٍ   تشأٌ   الأداء   الإداسي  , انرصٕساخ   انًرؼهقح   تالاتركاس,
 ٔانرأثٍش ػهى الأداء الإداسي,انًٍضيشاسكحأثش اٍَح ػهى الأداء الإداسٌضص يؼضص يرغٍش الانرضاو
 انرُظًًٍ ٔأداستالاتركاسانًرؼهقحٔانرصٕساخ
 
